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D E L A P B 0 ¥ l N 0 ! á D E L E Ú H 
ADVERTaNClA OPICJAL 
La»ffO q<u lo* Sna. »k«ld«i 7 Bien . 
•UÍM M i t u ¡a» múmm M BoLvrfif 
« n a a r m p r a d u «1 diatrito, diipasdiia 
^at w ñ}* na ejempUr es «1 •liio da « » 
kaabn, dosd* pemmwer i fcaata «1 nei-
tojdtl Aúrnaro •iyuinnU. 
Las Saentarioa eniduiD da canaarrur 
la* UoLniias aolaaeianadM ordeaad»-
KamM, [)&ra aa encumdflf&meióii, qua debe-
rá Tariflaazaa aada a2a. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MARCOLES Y VIERNES 
Be muerilM em la CoBUdnrfa <U U Diputación provincial, • cnatro pe-
«etaa cineaenta céntimo* tí « i n c a t n , ocho peeetu al semestre y quh ce 
paaetas al «fio, a loa particnlarea, pagadas al solicitar la sut-cripciÓD. Los 
pasta de fnen de la capital ee harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiendoae idlo aellon en las snscripcionea oe tnraestree, j únicamente por la 
tracción de pestta que reanlta. Laa euteripciorea atrasadas se cobran 
con awento proporcional. 
loa Ajnntamientos de esta proTincia abocarán la sufcripcirfn con 
antglo a Ta etcala inserta en circblar de la Ccmitión provincial, publicada 
en loa números de «ble BOLXTIK de lecha 20 y 22 de dicienme de 100&. 
Los Jnigadcs municipales, sin dit-tincu n, diez pesetas al año. 
Números sueltos, Teintidnco céntimos de pesets. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dispoaieiosaa do las autoridades, excepto Ice qu* 
•san a mstaseia de parte no pobre, se insertarán ofl-
«ialmeata» «Jimiimo enalqtuer anuncio concenuenta al 
eerridio nacional que dimane de la» ILÍEHJBÍ; !O de in-
toréa partieular prtTio el vatro adelsnts«lo de Teínta 
eóatimoi da peseta por nada línea de inserción. 
Loa sannefof a qus hace referencia la circular de la 
Comisión prcfineiftl, fecha 14 de diciembre de 1906. en 
cnmplimiüio al acuerdo ce la Diputación de 20 de ao* 
fiambre da dioho año, v cuya circular ba sido publi-
cada s& V:a iSourntíss OFICÍ&LKS de SO r 82 da dieiem-
b r ; e i t f t dd , ebar.arán con arreglo a la taríla qtie en 
ai 'aaíortt í ta BCCETINIS as maerta. 
P A R T E G U C U t . 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D . C ) , & M . la REINA Dofia 
VWorln Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con» 
ttnúan sin novedad en su importante 
•alad. 
De Igual beneficio disfrutan las 
tamlii personas de la Augusta Real 
PamUia. 
fffaicu dal día 3 da i.ptiembie da 1*18.) 
MINISTERIO 
D E L A G O B E R N A C I O N 
SUBSECRETARIA 
Sección de Política 
Visto el expediente y recurso de 
alzada que ante este Ministerio in-
terponen D. Dionisio Pérez Bajo, 
D . Santisgo Rivero y otros, contra 
acuerdo de la Comisión provincial 
de León, que declaró la nulidad de 
la elección de Concejales última-
mente celebrada en el pueblo de 
Gordaiiza del Pino, de aquella pro 
vírela: 
Resultando que por D. Pablo A!Va-
n z y otros, se dirigió un escrito para 
ante la Comisión provincial, pidién-
dose declare la nulidad de las elec-
ciones de Concejales verificadas en 
el citado pueblo en el día 14 de no-
viembre último, por haberse cometi-
do iltgalldades, no extrayéndose las 
papeletas de la urna en el orden de-
bido, ni llevarse nota por ninguno de 
los individuos que componían la Me-
sa, de las papeletas» escrutadas, y 
por ultimo, que al hacerse el recuen-
to de las candidaturas, se leyó una 
papeleta más que los electores que 
hubfan votado, resultando una can-
didatura con cuatro nombres, uno 
en cada esquina: 
Resultado que la Comisión pro-
vincial, en sesión celebrada el día 
11 de diciembre próximo pasado, 
acordó por mayoría declarar la nuli-
dad de la elección de Concejales 
celebrada en la villa diada, enten-
diendo que el expediente de la elec-
ción no estaba completo, y que el 
hecho de haberte verificado el es-
crutinio sin que nadie l'evase nota 
de les votos emitUos a favor de ca-
da uno de los candidatos, iirpilaba 
que la tdjudlcsciín de los tefragios, 
se hizo csprlihciameMe, dardo el 
ttlbifo, quizá, a los que el Cuerpo 
electoral no eligió, mucho más, ha-
biéndose ercrutado una papeleta 
más que el rúmero ¿e votarte:: vi-
cies sustanciales que afectaban al 
procedimiento de la elección: 
Resultando que contra el acuerdo 
de la Comisión recurren ante este 
Ministerio. D . Dionisio Pérez Bajo, 
D . Santiago Rivero y otres, mani-
festando no son cierto* los hechos 
que ante la Corporación provincial 
alegaron les reclamantes contra la 
Validez de la elección, y diciendo 
que en los actos todos de la misma 
habla reinado el mayor orden y la 
más perfecta k galldad; que en el es-
crutinio se llevo nota de las pepele-
tas por el Secretario de la Junta mu-
nicipal del Censo y por el elector 
Sr. Rivera; que el hecho de heberse 
contado una papeleta más y apare-
cer otra con cuatro norrbre*: uno en 
ceda esquino, no alteraba el resulta-
do de la Votacli'n. por tedo lo cual 
solicitan de este. Ministerio, se re-
Vcque el acuerdo recurrido, y se de-
claren válidas las elecciones de Con-
cejales celebradas en 14 de noviem-
bre ú'timo en la citada Villa de Gcr-
dallza del Pino: 
Considerando que examinados los 
antecedentes remitidos, no existe 
justificación ninguna de la afirma-
ción de los reclamantes, respecto a 
que éiT el acto del escrutinio el Pre-
sidente extraía de la urna las candi-
daturas sin orden, y que ningún in-
dividuo de la Mesa llevaba nota del 
resultado del mismo: 
Considerando que la simple afir-
mación, hecha por los reclamantes 
en el escrito dirigido a esa Comisión 
previnclal, no puede ser bastante 
para estimar su certeza, perqué la 
jurisprudencia constante de este M i -
nisterio, viene sosteniendo la doc-
trina de que las alegaciones de elec-
tores, desprovistas de toda prueba, 
como en este caso ocurre, carecen 
de Valor' y eficacia para producir la 
nulidad de una elección: 
i Considerando que frente a la ma-
nifestación que en la reelf mación se 
hace, está tn el expediente unida al 
folio 18, el acta de votación, en la 
que r.o constan protestas, y en la 
que aparece que se ctropliercn to-
das l is prescripciones de la Ley: 
Considerando que el hecho de ha-
ber aparecido una pspeleta más que 
el número de vetarles, no influye ni 
altera el resultado de la votación por 
la diferencia que e xiste de votos en-
tre los candidatos proclamados y 
derrotados: 
Considerando que al tramitar la 
reclamación,aparecen ir ir Ir gldos los 
requisitos de procedimiento que es-
tablece el Real decreto de 24 de 
marzo de 1891, siendo la primera In-
fracción la de haberse admitido el 
escrito en la Comisión provincial el 
dia 30 de noviembre, según consta 
en el sello de entrada del registro de 
dicha Corroración, cuando hablan 
transcurrido con exceso los ocho 
diasque establece elert. 4 0 de la 
Real disposición citada, para la pre-
sentación de esta clase de recla-
maciones: 
Ccmldcrando que el art. 11 del 
Real decreto anteriormente mencio-
nado dispone, de un modo taxativo, 
que en ningún caso ni por rezón al-
guna, después de la época y plazo 
señalado, podrán entablarse per los 
electores reclamaciones contra la 
validez de la elección o ir.cepecldad 
de los elegidos, por lo que, atenién-
dose a este precepto ltgil.de fiel 
cbserVBncla, no debió la Comisión 
provincia! admitir, ni mucho menos 
conocer y resolver de la reclama-
ción presentada contra la Validez de 
la elección, el día 30 de noviembre, 
fuera, como queda dicho, del plazo 
establecido para esta clase de recia-
macicnes: 
Considerando que admitido el es-
crito de reclamación por esa Comi-
sión provincial, con infracción de los 
preceptos que quedan indicados, no 
aparece que se diera vista a los 
electos, en cumplimiento de lo pre-
venido en el art. 4." del Real decre-
to tantas veces citado, a fin de que 
pudieran impugnarlo y presentar los 
documentos y justificaciones que 
consideraran más conducentes a su 
detecho: 
Considerando que, habiéndose 
privado a los Concejales electos y 
demás petsrncs Irteiesfdss en la 
elección, de la ratnrcl ¿ t í t r . -s . no 
ts precedínte, etjuitttivo r i jesto, 
dietsr tn fallo de rulided respecto a 
una elección qte ro ha sic'o legal-
mente rerlEirada, y cr> la que re se 
se hanebservedo les requlsiios de 
procedimiento esttb'r cides: 
i Ccrsldercndo qte titbíérdcse in-
; temmpldo el plazo que para rr tcl-
: ver e;tf b:ece el ert. 9.° del Real de-
creto de 24 de marzo de 1*91, ya ci-
tado, cen motivo de hi berse pedido 
antecedentes a ese Gcbierr.c, se es-
tá r hora t n tic mpo hítil para dictar 
en este expediente la resclución 
oportuna; 
S. M . el Rey (Q. D. G.) ha tenido 
a bien estimar el recurso, y revecen-
do el fallo apelado de la Comisión 
provincial, declarar válidas las elec-
ciones de Ccncr jales celebradas el 
dia 14 de noviembre último, en el 
Ayuntamiento de Gordaiiza de ¡Pino. 
De Real orden lo digo a V. S. pa-
ra su ccnocln iento y efectos, cen 
devolución de: expediente. 
Dios gutrrfe a V . S. muchos sflos. 
Madrid. 28 de fgetto de 1916 — 
J . Ritiz. 
Sr. Gcbernador civil de Let'r. 
Inspeer ión general de $anf— 
dad 
C I R C U L A R 
En los expeíiei tes que los Sub-
dei( gados de Scnídrd dirigen a este 
Ministerio solicitando se tes conce-
da la persicn a que se refiere 'a 
Ley de 11 de julio de 1912 y el Re-
g!í mentó de 5 de enere de 19! 5, dic-
tado pira su ejecteitn, se ho cbser-
Vado la frecuencia con que los I'S-
peciores previncbies de Sanidad, 
expiden documentos en los que so-
lamente se hace constar que los 
respectivos rec'atr.ar.tes han cum-. 
. piído treinta o más uñes de servicios 
Para que tales rica-mentes ten-
gan carácter de cert iicaclores, de-
ben contener la ccpiii literal de los 
\ documentes o abiertos a que se re-
. fieran, que es de lo que tienen que 
• certificar; pues délo contrario, no 
| se refieren a hechos, sino al con-
{ cepto de si está o no stficlentcmen-
1 te justificado el ejercicio del cargo, 
¡ y esto es de la competencia de la 
I Autoridad que resuelve. 
1 Limitándose las cerlif¡«clones a 
transcribir documentos o alientos, 
se evitará se repitan casos, como 
ha ocurrido, en el que manifestando 
el propio Interesado que no existen 
documentos positivos ni negativos 
que Justifiquen más de veintiocho 
aflos de servidos, certifica el ins-
pector provincial que de los docu-
nentos capottados por el interesa-
dos se Justifica de una manera in-
dubitable, dichos servicios por más 
de treinta aflos. 
Encarezco, por tanto, a los seño-
res Inspectores provinciales de Sa-
nidad, que las certificaciones que 
deban expedir en les expedientes 
que promuevan los Subielegados 
de Sanidad en solicitud de pensión, 
lo hig iti en la f jrma expresada. . 
Madrid, 33 de fgosto de 1916 — 
El Inspector general de Sanidad, 
M . Martin Salazar. 
(Gaceta del día 31 de agosto de 1016,) 
A N U N C I O 
El Arrendatario del ConthginU 
provincial, 
Hace saber: Que habiendo termi-
nado el periodo Voluntario de co-
branza del tercer trimestre del Con-
tingenta provincial de! corriente 
año, se concede un nuevo plazo de 
diez días, a fin de que los Ayunta-
mientes que no hayan concurrido a 
satisfacer dicho trimestre y los atra-
sos qua t^rgin, puedan efectuarlo 
en este segundo plazo; en ¡a inteli-
g:n:la que de no hacerlo asi, se 
procederá contra ellos ejecutiva-
mente. 
León l . °de septiembre, de 1916. 
Et Arrendatario, P. P., Alfredo A b i -
lla. 
4.° DEPÓSITO 
D E C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
Anuncio 
Existiendo en este Depósito una 
p!szu d ; herrador de 2.a categoría, 
que deberá ser provista con arreglo 
al Rigiamento aprobado por Real 
orde i-circular de 8 de junio de 1908 
(C. L r.úm. 95) se anuncia por el 
presente, para q le los que deseen 
ocuparla,dlrijaií sus Instancias al se-
ñor Coronel del Cutrr.o, Insta el 
din 20 d^i prúxiaio mes da septiem-
bre.-a IÍ:S once da la mafiana, en cuyo 
día y hora teñirá lugar e! examen 
ante la J-ants técnica del mismo; te-
niendo aerecho a soücUirla toáos 
los individuos en fiias y licenciados,, 
cus'qulera qja sta su tituócirtn, 
slemprt: que, además de las condi-
ciones de aptitud prefesiona! y físi-
ca, reúnan ¡as necesarius para el 
servido de iss armas, cuyo extremo 
acreditarán en los decumentos qus 
preceptúa el art. 17 de! citado Ra-
glsmento. 
León 51 d i agosto de 19!6.=Eí 
Comandante mayor, José Nleto.= 
V.a B o; El Cororel, Cortés. 
DOS JOSfc RSVILIA Y HAYA, 
I N l i E M l E R O J E F B DEL D I S T X n O 
M I N ' S X O DE E S T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: Que por D. Pedro 
DI^z A'varez, vscino de Bembibre, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 21 del 
mes de agosto, a las nueve y cinco 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 24 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Legalidad-José-
fila, sita en el paraje «El Garabito,) 
término de Santa Marina de Torre, 
Ayuntamiento de Alvares. Hace la 
designación de las citadas 24 perte-
nencias, en la forma siguiente: 
Se tomará como ponto de partida ' 
una calicata sobre una capa de car- , 
bón reforzada por una estaca y pie- ' 
dras que hay en la carretera de Ma-
drid a La Corulla, en el kilóme-
tro 662, a tres metros, próximamen-
te, de la cuneta de la carretera, y de 
él se medirán al N . 200 metros, y se 
colocará la 1.a estaca; de ésta al E . 
630, la 2.*; de ésta ai 3.400, la 3.a; 
de ésta al 0.600, la 4.a, y de ésta 
con 200 al Ñ , se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar este In- : 
teresado que tiene realizado el de- ' 
pósito prevenida por la Ley, se ha 
edmltido dicho solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. t 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el ; 
Gobierno civil sus oposiciones los j 
que se consideraren con derecho al : 
todo o parte del terreno solicitado, i 
según previene el art. 28 del Regla- I 
mentó de minería vigente. 
El expediente tiene el núm 5.041. 
León 24 de agosto de 1916 — 
J . Retilla, i 
Higo saber: Que por D . Alfredo 1 
Zoreda Castrlllo, vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 16 del 
mes d i agosta, a las diez, una soli-
citud de registro pidiendo 18 perte-
nencias par,! la mina de hu la llama-
da María, sita en término d i Torre, 
Ayuntamiento de Alvares. Hace la 
designación de las citadas 18 perte-
nencias, en la formi siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
centro de la fechida Sur de la esta-
ción del ferrocarril del Norte, y de 
él se medirán al S. 200 metros, co-
locando una estaca auxiliar; d i ésta 
fl! O. 100, la 1.a; da ésta al S 300, 
la 2.°; de ésta al E. 600. ¡a 3."; ds 
é.sta al N . 503, la 4.a, y de ésta con 
ECO al O , sf; llegará a la auxiliar, 
quedando cerrado el perímetro, 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado e! de-
pósito prevanido por la ley, se ha 
aímitliio dicha solicitad por decreto 
dei Sr. Gonernsdor, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del : 
presente edicto para que en el tér- ; 
mino de treinta días, contados desde : 
su fecha, puedan presentar en el Go- ; 
Memo civil sus oposiciones los que -
se con;iti"rr,ren con derecho al todo '. 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 28 del Reglamento ' 
de mlnerf.i vigente. \ 
Ei expe.ilente tiene el nüm. 5.023. í 
León 26 de agosto de 1916.— ': 
/ Revilla. j 
Hago saber: Que por D. Vicente ! 
Crecente, vecino de León, se ha pre- : 
sentado en el Gobierno civil de esta ; 
provincia en el día 16 del mes de ; 
¿gasto, a las diez y cinco, una solí- : 
ctud de registro pidiendo 33 perte- \ 
nenclas para la mina de hulla llama- ;• 
da Paco, sita en el paraje «Barba- ; 
dlilo,» término de Utrero, Ayunta- i 
miento de Vegamlán. Hace la desig-
nación de las citadas 33 pertenen-
cias, en la forma siguiente, con arre-
g'o al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la boca de un transver-
sal en el citado paraje Barbadlllo, y 
de él se medirán 100 metros al N . , 
colocando una estaca auxiliar; de 
ésta 700 al E , la 1.a; de ésta 500 al 
S,. la 2 *; de ésta 1.100 al U . , la 
3 •; de ésta 500 al N . , la 4.a, y de 
ésta con 400 al E , se llegará a la 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro. / 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno dvi) sus oposiciones tos que 
se consideraren con d Techo al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 28 del Reglamento 
de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 5 024 
León 26 de agosto de 1916— 
/ . Re villa. 
Hág) saber: Que por D. Cándido 
Pig-au Báigoma, vecino de Bembi-
bre. se ha presentado en el G:bier-
no civü de esta provincia en el día 17 
del mes da agosto, a las once, una 
solicitud de registro pidiendo 100 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Carmen, sita en términos 
de San Pedro Castañero y Vira-
rla, Ayuntamiento deCastropodame. 
H ice la designación de las citadas 
100 pertenencias, en U forma si-
guiente, con arreglo al N . m : 
S i tomará como punto de partida 
la casilla del g uardabarrera y peón 
de via del ferrocarril del Norte, mar-
cad] con el kilómetro 228 y 852 me-
tros, sita entre tas estaciones de To-
rre y Bembibre, en la linea de León 
a L i Cortiñi, y de él se medirán al 
S. 14° E 510 metros, colocando la 
l.aestac.-!;deé3taalO.I40S 1.000, 
l a a - ' í d e é i t s a l N . 14° O. l .O» , U 
3. a; düé i t a al E 14» N 1.000,1* 
4. a. .ydeésta con 500 aIS 14°B., 
se llegará al pumo de partid?, q is-
dando cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar esta In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitid o dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones les 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regís-
menio de Minería vigente 
Ei expediente tiene el núm 5.1)28. 
León 26 de agosto de 1918.— 
A Revilla. 
mo. Hace la des'gnaclón ds las cita-
das 20 pertenencias, en la forma s i -
guiente, con amg'oal N . v.: 
S i tomará como punto de partida 
una calicata existente a dos metros 
de la presa que da riega a un prado 
propiedad de D. Juan Antonio Alva-
rez, y que sirvió para la concesión 
«Ciríaco,» caducada, y de él se me-
dirán en linea auxlllar.al N . , 100 me-
tros,colocando la 1.* estaca; de ésta 
al O. 500, la 2.a; de ésta al S. 200, 
la 3.a; de ésta al E . 1.000, la 4.a; de 
ésta al N . 200, la 5.a, y de ésta con 
500 al O. , se llegirá a ta 1.a, que-
dando cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho consiur este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
deíSr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que so anuncia por med.'o del 
presente edicto para q<¡e en ñ tér-
mino de treinta días, cunUiáos desda 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposicionex los 
que se consideraren cen derí.-.íio al 
todo o pane del terreno soücltsdo, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núat 5 030. 
León 26 de egosto de 1916.— 
J . Perilla. 
H-igo saber: Que por D. Leonar-
do Martínez Abella. vecino de Ote-
ro, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 17 
del mes de agosto, a las once y diez 
minutos, una .solicitad de registro 
pidiendo 20 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Aurora sita 
en el paraje «El Cimero,» término 
de Fabero, Ayuntamiento del mis-
Hago saber: Qje por D. Isidro 
Costilla Fernández, vecino de La 
Pola de Gordón, se ha presentado 
en el Gobierna civil de esta provin-
cia en el día 19 del mes de agosto, a 
las nueve y cinco minutos, una soli-
citud de registro pidiendo 21 perte-
nencias para la mina de hulla llamada 
Segunda Ampliación a Isidro 7.*, 
sita en el paraja «Valdcsplno» y 
otros, término de Viftayo, Ayunta-
miento de Carrocera, y linda por el 
O , con la mina «Isidro 7.0> Hace la 
desigaación de las citadas 21 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
«rreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 4 a de la concesión «Isi-
dro 7.°,» y de él se medirán al N. 
100 metros, colocando m i " estaca; 
de ésta al O. 700, la 2.*; de ésta ai 
S. 300, la 5.a; de ésta si E 700,1a 
4.a, y de ésta con 200 a! N . , se lle-
gará al punto de partida, quedando 
cerrado ei perímetro. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene reallzndo e! de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha soilciíud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin pc-rjuldo <ie 
tareero. 
Lo que se anuncia por medio dsl 
presente edicto para que en e! tSr-
mind de trsinta d!s;, contadas des-
¿e su lecha, puedan presentar en el 
Gobierno dvi: sus opo?!doní3 ¡os 
que se consideraren uon (k-recho al 
todo o porte del terreno scüd ia ta , 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 5 033. 
León 26 de egosto de 1916 — 
J . ReliUa. ^ 
Don Federico Ipsrrsguirre Jiménez, 
Secretario de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que en el alerde veri-
ficado el día 16 del actual, hsn sido 
i comprendidas las causas que a con-
; tiuuación se dirán, asi como los 
' jurados que por sorteo ha corres-
i pondido conocer de las mismas, co-
• yos nombres y vecindades, por par-
tidos indicíales, también se expre-
san a continuación: 
Partida judicial de León 
Cauta por filsedad, contra Ra-
món G . Gctino, seflalada para el 
día 25 de sepilen bre próximo. 
Otra por robo, contra Enrique Ro-
cha, seflalada para el día 26 de di-
cho mes. i 
Otra por Igual delito, contra Ju- : 
llán Rodríguez y otro, seflalada pa-, 
ra el 26 del mismo. 
Otra por malversación, contra 
Genaro Torres v dos más, seflala-
da para el día 27 y siguientes de re-
petido mes. > 
J U R A D O S 
Cabezas de futnilia \< vecindad 
D. Antonio Perreras, de San C i -
priano -
» Juan Alvarez de Armunla 
> José Alvartz, de Ai.tlmlo de 
Arriba 
> Agustín Garda, de Cuadros 
» Feliciano Alvarez, de Armunla 
> Isidro A varez, de Rloseco de 
Tapia 
> Andrés Puente, de León ' 
> José Carpintero, de Carbajal 
> Jacinto Castro, de Mansllla de 
las Muías 
> J sé Gutiérrez, de Onzonilla 
» Arg?! Fernández, de Leín 
> Nicaslo Coledo, de Chozas de 
Abajo 
> Aurelio Machí.i. de Cuadros ¡ 
: > Alonso Fernandez, de Ceiadilla 
> Rogelio Lípiz , de Cnstriiio 
» Eugenio A Vartz.deVcga de lu-
fanzones 
» Eug.'n¡o Oblanca, ¿e. VIHabalter 
» Eusehlo Fidí^gJ, da Trcb.ijo 
> Gibrlel Mírti.-KZ. de León 
» Ellas GorzáKz, de Garrete 
Capacidades 
O. TeodoroBalbnena.d? Rloscquino 
> Ni.:olas A'onso, de Quintana 
> A'itonio G reía, de líivaseca 
> SantiBga B:navHes, de Marne 
> Vicente Fernández, de Montejos 
» G.'.bino González, de Cerezales 
» Braulio Robles, <1e San Vicente 
> Urbar o Boflar de Vlllaqullambre 
> José Rey, de Onzonilla 
> Camlln Alvarez, de Palazueio 
> Antonio Fernénd<.z, de Loren 
. Z3I13 
> Victorino Rulz, de Mansllla de 
.'as Muías 
• Mario ClmadeVlüü, (ta idetn 
> Cipriano Santos, <Se Robledo 
> Vicente Lmero, da Cel>idl!!a 
> Cayetano Viliaúangos, de Vlüa-
dangos 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Alep Rodríguez, de León 
» Angel Blanco, (te Ídem 
» Anselmo Mlllán, de Ídem 
> Agspito Balbuena, de Idem 
Capacidades 
D. Rumón del Ri< go', de León 
> Telesforo Fernández, de Idem 
Partida judicial d« L a Vccllla 
C'usa por homicidio, contra An-
gel Fernández y otres, señalada pa-
ra el día 2 de octubre próximo. 
J U R A D O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Ramiro Pérez, de Vegaq'iemada 
> Francisco García, de La Losilla 
» Aurelio Barrio, d i Vegjcervera 
> Melchor Diez, de Valdeplélago 
> Francisco Diez, de Idem 
> Rcglno González, de Lugueros 
D. Luis Vecino, de Perdeslvll 
> Jofé González, de San Martin 
• Maximino Suárez, de Vlllsmanín 
> Benito Robles, de Matallana 
> Pedro Polanco, de La ValcueVa 
> Santiago Alonso, de Matallana 
> Joaquín Alvarez, de La Vecllla 
> José Garda, de La Rebla 
> Diego Caruezo, de La Pola de 
Gordón 
> JuanAntonloFernández.deldem 
» Eleuterlo Llamazares, de La Er-
clna 
> Faustino González, de La Serna 
> Leopoldo Orejas, de Cármenes 
> Domingo González, de Boflar 
Capacidades 
D . Ramiro Vlllimer, de San Pedro 
> Mariano Gutiérrez, de Villalfelde 
> Luis López, de Lvgán 
> Eleuterlo Fernández, de La De-
vera 
» Stnlingo Alonso, de Palacio 
> Fermín Llamazares, de La Serna 
> Juan Valladares, de Palacio 
> Crisanto Alonso, de Matallana 
> Frollán Miranda, de Orzonaga 
> Lorenzo Garda, de Robles 
» José Diez, de La Vaicueva 
> Baltasar Fernández, de Valpor-
quero 
> Felipe Mertlnez. de Lugin 
> losé Fierro, de Llantera 
> Rafael Rodríguez de La Mata 
> Marcial Cast íñín, de La De-
visa 
S U P E R V U M E R A R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Angel Pombo, de León 
» Antonio de Paz. tíe Hem 
» Estiban Alvcrez, de idem 
» Gregorio Vida!, ds Idem 
Capacidades 
D. Ambrosio Fernández, de León 
> Angel Diez, de idem 
Partido jndlefal de Airtorga 
Causa por falsedad, contra Tar-
siclo Pastor, seflalada para el dfa 6 
de octubre próxima. 
Oirá por homicidio, contra Luis 
Román, seflalalada para el dfa T del 
mismo. 
Otra por f ilsedal. contra Torlblo 
Rlesco y otros; señalada para el día 
tí de dicho mes. 
Otra por homicidio y lesiones, 
contra José Saco y otros, señ. lada 
para los días 10 y 11 de repetido mes 
Otra por homicidio, contra Pas-
cual Pérez y otro, señalada para los 
días 12 y 13 de susodicho octubre. 
Olrc, también, por homicidio, con-
tra Andrés Alonso y otros, seflalada 
para el 14 del mismo. 
J U R A D O S 
i Cabezas de familia y ve;indad 
D. Isidro Dfez. de Villares 
> Bernardo Fernández, de Sueros 
f » Pedro Morán, de Corporales 
:. > Bles Seco, de Valdesplno 
> Cipriano Alonso, de Sun Román 
: > Domingo Fernández, de Rabanal 
i del Camino 
' > Francisco Garda, de Magiz 
; • Angel Gircia.de Hospital de Or-
tigo 
> Manuel Alcoba, de Villanueva 
j • Eusebio Garda, de Benavides 
• • Trinidad Garda, de Idem 
i » Sebastián Crespo, de Astorga 
> Venando Velasco, de Idem 
> SantlEgo Gorda, de Armellada 
> Benigno Alegre, de Vlllavente 
. > Antonio Perreras, de Brazuelo 
: > Antonio Alonso, de Mollnafe-
rrera 
D. Pedro Fernández, de Benavides 
> Eulogio Alonso, de Molinete-
rrera 
> Santiago García, de Magaz 
Capacidades 
'. D . Felipe Garda, de Cogorderos 
[ > José Domínguez, de Santibáflez 
! > Antonio Cabeza, de Carral 
i > Tomás Garda, de Valdesplno 
> Alfonso Rueda, de S ¡nta Marina 
! » Saiustlano Martínez, de San Ro-
\ mán 
! > Tomás Rodríguez, de R'ofrfo 
i > Julián Garda, de Vega de Mtgsz 
I > Gabriel Alvarez, de San Román 
I > Francisco Cordero, de Santa Ca-
í talina 
> Antonio Rublo, de Benavides 
> Antonio Cabezas, de Rodrígalos 
> Joaquín Gabela, de Astorga 
> José Ptrez, de Benavides 
> Matías Gómez, de Combarros 
> Benito Prieto, de Val de San 
| Lorenzo 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D . Antonio de Paz, de León 
> Gonzalo Román, de idem 
> Gregorio Vidal, de idem 
: > Cristiano Pinto, de idem 
Capacidades 
D. Jesü< Rico, de León 
> José Fernández, de Idem | 
Partido iudleialde Vll lafrau- i 
ca del Bierao \ 
Causa por homicidio y lesiones, ' 
contra Manuei Alvarez y otros, se- ; 
flxiada para los días 25 y 24 de oc- < 
tubre próximo. ¡ 
Otra por homicidio, contra Roque • 
Bello, señalada para los dias 25 y ,' 
26 del mismo. ; 
Otra por igual delito, contra Joa- l 
quln Gírela, seflalada para los días ] 
27 y siguientes de repetido mes de ; 
octubre. í 
JURADOS | 
Cabezas de familia y vecindad i 
D. Ricardo Pintor, de ¿acábelos [ 
> Jacinto G ¡go, de Vüladepalos , 
: » Serafín Amigo, de Trabadelo ; 
> Ricardo Gallardo, de Pórtela ; 
> Plácido Rodríguez, de Arganza i 
< > Valentín F. Alonso, de Ornlji ; 
i > José Mayo, da Pradela ; 
: > Eugenio Alvarez, de Valle de F l - ; 
• noliedo • 
• ' Francisco Cobo, de Busmayor 
> Antonio Cartón, de Cacabelos £ 
.! » Domingo Gírela, de Ornlja ! 
• B'ns González, de Vlllsfranca j 
» Estanislao Alvarez, de Valle de : 
i Flnolledo i 
i > Domlclaüo González, de Para- ] 
déla í 
> Domlclano Carbnllo, de Comilón S 
> Balbino González, de Paradaseca 
> José Jiménez, de Cacabelos ' 
> Rafael Borrlo.de Magaz de Abajo 
> Plácido Bernardo, de Vega de 
Valcarce 
» Vicente Pérez, de Tejedo : 
Capacidades 
D. Antonio Garda, de Parada de 
Soto 
: » Eulogio Canóniga, de Vlllabuena 
i » Lázaro Cañedo, de Arganza 
'• > Eduardo Franco, de Villafranca 
: > Ambrosio Armesto, de Chana 
f » Jerónimo Alonso, de Vega de 
Espinareda 
' > Fernando Dlñeiro, de Vllladepa-
los 
, > Faustino Pérez, de San Juan de 
' la Mata 
D. Luis Fernández, de Ambasmea-
tas 
> Carlos Ares, de Villafranca 
» Manuel Terrón, de Febero 
> Manuel Aballa, de Luneras 
> José Vidal, de VII la verde 
> R fael Soto, de Vega de Val-
caree 
> Aquilino Vegi , de Idem 
> Indalecio Méndez, ds Villafranca 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecinsUtd 
D. Benito Barrio, de León 
> Celestino Diaz, de Idem 
> Gonzalo Román, de Idem 
> Fernando Gutiérrez, de Idem 
Capacidades 
D. José María Vicente, de León 
» Jacinto Peña, de Idem 
Partida judicial de Ponfe-
rrada 
Causa por homicidio, contra José 
Segura, señalada pnra el dfa 6 de 
noviembre próximo. 
Otra por Igual delito, contra Ama-
deo Gómez, señalada para los 7 y 
8 del mismo. 
Otra, por homicidio también, con-
tra Csmllo López, señalada para el 
9 de dicho mes. 
J U R A D O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Baltasar Garrido, de La Granja 
» Cándido Fernández, de Villar 
» J i s é Cubero, da Vlñales 
» Victotino BMio, de Carucedo 
» Dionisio Fernandez, de S:n M i -
guel 
> Francisco Valcárcel, de Con-
gosto 
» Andrés A'onso, de Folgoso de la 
Ribera 
> José Ariis , de Noceia 
» Blas Fierro, da VüWlb-e 
» Antonio López, diPonfirrada 
» Indalecio Gwcía, da Puente 
> Andrés Fernández, de Santa Ma-
rina del Sil 
» José Celsda, de Alvares 
» Antonio Alonso, oe Bemblbre 
» Manuel Carrera, da Orellán 
> Antonio Rsmón, de Co-gosto 
> Leopoldo Castro, de Mollnaseca 
» José Martínez, de Páramo del Sil 
» José Alonso, de Ponf errada 
> Domingo Fernández, de idem 
Capacidades 
D . Manuel Alonso, de B?nibibre 
> FranciscoGonzález.de Rodanlllo 
» VI -.torino Marq-aés, dj Cabaflas-
Raras 
» Aniceto Bailo, de Carucodo 
> Leonardo Fernández, de Ssn M i -
guel 
» Fiitgencio Pérez, de Tcmbrfo de 
Arriba 
» Piácltío Gómez, de Ponf errada 
> José Romero, de idem 
• Javinr Silv.in, de Torre 
> Celestino A'Varez. de Viñales 
» Anlolin Alvarez, de Vllorlo 
t Sabino Ferranrtez deSanMlguel 
> Baldcmero Msrqués, de Cubillos 
> Sixto Rodríguez, de Rimor 
> Joaquín Rocrfguez, de Lombillo 
> Daniel Tahoces.de Salas-Barrios 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Gregorio 1 ozano, de León 
• Felipe González, de idem 
t Cayetano Diez, de idem 
> Faustino Carpintero, de Idem 
Capacidades 
D. Eduardo R irnos, de León 
> Federico Fernández, de Idem 
P » r « W * J a 4 l c U I 4 e L a B * * « u ' ciAI. de la provincia, expido lapre-
Cauw por robo, contoa Franchco i: ^ I f l c J í ^ 1 ' a P6 de as'?io í 
Calvo, «Balada para el día 15 de 
novtemtre próximo, 
Otra por homicidio, contra San- • 
Vago Arce, señalada para el 13 de j 
Igual mes. f 
Otra per robo, contra Miguel Es- \ 
tetan y otra, señalada para el 14 ] 
M mismo. i 
Otra por homicidio, contra Fas» i 
cual González y otros,if Balada ptra ¡ 
tos días 14 al 16 de repetido noviem-
bre* 
JURADOS 
Cabexos de familia y veeindad 
D. M'goel FalsgAn, de Villamontán 
* Agustín Matllnez, de Vlllínueva t 
de Jamur i 
> Marcos Martínez, deSantlbifiez 
» Mtxlmlno Pérez, de Pozuelo 
» Gregorio Alija, de Palacios de la 
Valduema 
'•» Zoilo Cerracedo, de Castrocon-
trlgo 
» Francisco Alvarez, de La Baflt za 
• migo Llanos, de Idem 
> Francisco Rodríguez, de PoWa-
dura de Pela yo Garda 
• Vicente Cuadrado, de Posada de 
la Vaiduerna 
> Eatanblao Chamorro, de Santa 
Marta del Pái amo 
* Felipe González, de Veguelllna 
de Fondo • 
> Marcos Fierro, de Saludes ' 
» Mariano Caibajo, de San Pedro 
de las Dueñas \ 
» Cel io Ares, de La Baflrza 
» Marlin Fernández, de Regueras i 
de Abajo i 
» Remigio Pérez, de San Esteban 
de Nogales 
> Ciríaco Cebello, de Santa María 
del Páramo 
> Miguel Prieto, de fdem 
» Javier Ccitdn, de Allébar 
Capacidades 
D. Fernando Martínez, de La Nora 
> julio Fernández, de La Bañeza 
> Miguel Lobato, de Destrlana 
> José Esteban, de VlllanueVa de 
Jamuz 
> Camilo Carracedo, de Castro-
cor»» igo 
> José Martínez, de Va'dt fuentes 
> Miguel Rodríguez, de Bedanos 
> Gonzalo Fei núndez, án La Ba-
ñeza 
> Esteban Fernández, de Rope-
rudos 
> José Marcos, de San Pedro Bcr-
CIBIIOS • 
» Mateo Aldonza, de Pelechare* 
> Manuel Morán, ia C&strccon-
trigo 
> Gregorio Chamorro, de Laguna 
de Neg illos 
> Eustaquio Dcmlrguez, de Pobla-
dura de P<l»yo Uarcta 
» José Prieto, de San Esteban de ¡ 
Nogales ( 
• Tomis Csbañas, de VlllanueVa ' 
de Jamuz 
S U P E R N U M F K Á R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
O. Angel Diez, de León 
• Ambrosio Gutiérrez, de Idem 
> Gfiblno Niital, de fdem 
• César Gfgo, de ídem 
Capacidades 
D. Julián de Ledn, de León 
> Francisco Sanz, de Idem 
Y para que conste, a los efectos 
del art. 48 de la ley del Jurado, y pa-
ta su inserción en el BOLETIN OFI-
1916.—Fedeitco Iparragulrre.— 
V.0 B . ' : E l Presidente accidental, 
Remón Vllarlño. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonslitacional de 
Benuza 
Fot término de quince días, se 
hallan expuestas al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
con. el fin (Te o í r teclamadones, 
las cuenta* municipales del año de 
1915, y el presupuesto municipal 
ordlnanarlo para 1017. 
Benuza 27 de agosto de 1916.— 
E l Alcalde, Andrés López. 
Alcaldio constitucional de 
Fresnedo 
Filada* definitivamente por este 
Ayuntamiento las cuentas de cán-
dale* y de administración del año 
de 1915, quedan de manifiesto al 
público, en la Secretarla del mismo, 
i por término de quince días, a tos 
í efectos del art. 161 de ley Muñí-
I clpal. 
Fresnedo 27 de agosto de 1916 — 
: E l Alcalde, Pedro Pérez, 
Alcaldía constitucional de 
Vegactrvtra 
No estando provista en propie-
dad la plaza de Médico titular de 
este Ayuntamiento, la Corpc ración 
y Junta de Asociados acordaron en 
sesión del 20 del acteal, se anuncie 
para su provisión en propiedad por 
término de treinta dics. a contar 
desde la fecha de inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de 
la provincia, con el sueldo anual de 
500 pesetas, psgedas de los fondo* 
del Municipio por trimestres venci-
dos, con la obligación de asistir a 
diez familias pobres, practicar todo* 
los reconocimientos de quintas y 
asistir a los enfermos pobres que 1 
accidentalmente se hallen en el Mu- : 
nlclplo. j 
Es condición indispensable su re-
sidencia y vecindad en la capital del 
Ayuntamiento, y empezatá a disfru-
tar la plaza desde I 0 de afto de 1917. 
Vegaceiveru25rteaSostods 1916. 
El Alcalde, Marcelo González. 
Alcaldía constitucional de 
! Rie/ío 
! Con cbjeto de examinar, discutir 
y votar dtflnítivamenta e! proyecto 
de presupuesto de gastos e ingre-
sos de la cárcel de este partido fu-
! dlclal para el próximo año de 1917; 
' eximlnur y aprcb.ir también, si la 
! mereciere, la cuentn cotrespondlen-
,: te al año de 1911, se convoca a 
) Junta de partido, qus tendrá lugar 
en la casa consibtoilal de este Ayun-
tamiento el día 30 de septiembre 
próximo, a las diez de la mañana. 
El representante que con tal mo-
tivo nombre cada uno de los Ayun-
tamientos, deberá venir provisto de 
la correspondiente credencial. 
Rlaño 28 de agosto de 1916.—El 
Alcalde, Jesús Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Elena de Jamuz 
Stgún me participa el Vecino de 
VlllanueVa, de este término, Manuel 
Gercfe, el día 18 del actual, a la* 
diez de la mañana, se ausentó de la 
casa paterna, su hijo Bernardo Gar-
da Alvarez. de 15 año* de edad, de ; 
estatura regular, pelo y ojo* casta- ; 
ños, nariz afilada, cara larga, color 
pitido; viste traje: el pantalón de . 
fiana negra, blusa azul con veludl- j lo al cuello y bocamangas, tom- i 
brero de paja y alpargatas encama- ! 
das. Y como hasta la fecha Ignora j 
su paradero, ruega a todas la* au- i 
toridades y Guardia civil, procedan ; 
a la busca y captura de su citado ¡ 
hijo, y de ser habido, lo conduzcan j 
a la casa paterna. i 
Santa Elena de Jamuz 27 deseos- | 
to de 1916.=EI Alcalde, Manuel j 
Manjón. j 
Alcaldía constitucional de ! 
Vtllcgatdn 1 
Según me participa Noi berta Ca- { 
beza, vecina de Batbuena, en el día ' 
27 del corriente ha desaparecido 
del pueblo de referencia, su esposo . 
Manuel Garda Cabeza, de 70 afloa : 
de edad, de estatura rf guiar, pelo 
negro, ojos pardos, color bueno, y 
es miope én alto grado; Viste panta-
lón de paño pardo del país, cheque-
ta y chaleco de pana, ca'za almadre-
ñas y lleva sombrero ordinario y 
una manta de lana del ptls a cuadro* 
blancosy negros;el cual no ha podi-
do ser habido a pesar de las gestio-
nes practicadas. 
Lo que se hace público por me-
dio del presente anuncio, a fin de 
que si en algún punto fuere habido, 
ruego se dé cuenta de su estancia, 
a los fines consiguientes. 
Vlliagatón 31 de egosto de 1916. 
El Alcalde, Benito Nuevo. 
Alcaldía constitucional de ¡ 
Villablino 
El vecino de Vlllrger, Constanti-
no Alvarez Rodríguez, con fecha de 
hny me dice )o siguiente: Que el dia 
1." del actual desapareció de junto a 
su casa, una muía de su propiedad, 
de Isa señas que siguen: de 1,360 
metros, o sea sela y media cuartas 
de alzada, edad de dos a tres años, 
pelo negro, oreja regular, bozo cla-
ro, crin cortada, con una mota pe-
queña cerca de tos brazos, cola re-
gular, herrada de las cuatro extre-
midades; señas particulares dos ct-
catiices en el vientre al lado izquier-
do, una cerca del brazo y otra cerca 
del ijar. Ai que diere cuenta de 
ella, se !e Indemnizará. 
VilU'blino 29 de atíosto de 1916.= 
Ei Alcalde, Tomás Rivas. 
Alcaldía constitucional de 
Oseja de S jambre 
Por el término de quince días se 
hallan expuestas i>\ público en la Se-
cretttín de este Ayuntamiento, para 
oir reclamaciones, las cuentas muni-
cipales correspondientes a los años 
de 1913 y 1914. 
Oseja de Silsmbre 29 de agos-
to de 1916.—El Alcalde, Francisco 
Díaz Cañe ja. 
: Alcaldía constitucional de 
Soto de la Vegz 
Se hallan expuestas al público en 
¡ la Secretada de este Ayuntamiento 
; por término de quince días, las cuen-
• tas municipales del año de 1915, a 
fin de que pueden examinarlas los 
Vecinos y hacer las redamaciones 
que crean procedentes. 
Soto de la Vega 31 de tgosto de 
1916—El Teniente Alcalde, Boni-
facio Martínez. 
E i proyecto de presupuesto munl--
dpa) ordinario de los Ayuntamien-
tos que a continuación se citan, que 
ha de regir en el pióxlmo año de 
1917, se halla expuesto al público,, 
por término qulrce días, en la res-
pectiva Secretaiia municipal, con * i 
fin de que los contribuyentes det 
correspondiente Ayuntamiento, pue-
dan hacer, dentro de dicho plazo,, 
las redamaciones que sean justas: 
Burón 
Cebanlco 
Oseja de Sajambre 
Puebla de Lillo 
Salamón 
Santa Colomba de Curutño 
Soto de la Vega 
JUZGADOS. 
Don Cellano Galán Arlas, Juez mu-
nicipal de la villa de Sahcgún. 
Htgo saber: Que en este Juzgado-
están vacantes las plaza* de Secre-
tarlo y suplente: la primera por de-
fundón del propietario, y la segunda, 
por renuncia del que la desempeña-
ba, las cuales se han de proveer en 
la forma que establece la ley Orgá-
nica del Podfr judicial y el Regla-
mento de 10 de abril de 1871, den-
tro del plezo de quince días, a con-
tar desde la inserción del presente 
edicto en e) BOLETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes deberán remitir 
con la solicitud: 
1. ° Certificación o acta de su 
nacimiento. 
2. ° Certificación de buena con-
ducta moral,expedida por el A'celde 
de su domicilio. 
3. ° La certificación de examen 
y aprobación a que el Reg'amento 
se refiere, u ctros decumentos que-
acrediten su aptitud y servicios o 
les den preferencia para el cargo. 
Este Juzgado municipal constada 
750 vecinos, y el Secretario percibe, 
aproximadamente, al eflo, la canti-
dad de SCO pesetas. 
Lo qie se anuncia para concci-
miento de los que deseen solicitar 
dichas piezas. 
Sah'agún 26 de f gosto de 1916.=: 
El juez, Cellano Galán.=El Secre-
tario interino, Teodoro Escudero. 
AÑÜÑcio PARTICULAR 
SOCIEDAD H U L L E R A 
VASCO-LEONESA 
Por ecuerdo de! Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, se 
convoca a los señores accionistas 
de la misma a junta general ordina-
ria para las once de la mañana del 
dia 21 de septiembre próximo, en el 
domicilio sedal, Hurtado de Améza-
ga, 8, a fin de softieter a su apreba-
clón el Balance y Memoria corres-
pondientes al ejercicio terminado en 
30 de junio, y demás asuntos con-
cernientes al mltmo. 
Bilbao 28 de agosto de 1916.—El 
Presidente, José María Olárrabl.-* 
E l Secretario general, José de Sa-
garmínaga. 
' L E O N : 1916 
Imprenta de ia Diputación provindai 
